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Peluang untuk Mahathir rampas Pekan daripada Najib tipis
SHAH ALAM- Peluang Pengerusi 
Bersatu, Tun Dr Mahathir 
Mohamad untuk merampas 
Parlimen Pekan daripada Perdana 
Menteri, Datuk Seri Najib Tun 
Razak adalah amat tipis sekira-
nya beliau bertanding.
Pensyarah Kanan Hal Ehwal 
Politik dan Antarabangsa, 
Pusat Pengajian Antarabangsa 
Universiti Utara Malaysia (UUM), 
Md Shukri Shuib berkata, peluang 
bekas Perdana Menteri itu untuk 
memenangi kawasan berkena-
an amat tipis berdasarkan bebe-
rapa faktor.
“Faktor pertama, Pekan ada-
lah kerusi deposit bagi BN, sejak 
dari bekas Perdana Menteri, Tun 
Abdul Razak sehingga saat ini.
“Malah, mengikut kajian pada 
beberapa PRU lalu, Datuk Seri 
Najib berjaya meningkatkan jum-
lah undi majoriti dari satu PRU ke 
PRU. Jadi, amat sukar bagi Tun 
Mahathir menewaskan Datuk 
Seri Najib,’” katanya, semalam.
Selain faktor itu, beliau 
menjelaskan, Najib yang juga 
Pengerusi BN mempunyai peng-
aruh sangat kuat di Pekan, se-
kali gus menyukarkan Mahathir 
merampas kawasan itu untuk 
Pakatan Harapan (Harapan).
Sehubungan itu, beliau me-
nasihatkan Mahathir tidak me-
neruskan niatnya bertanding di 
Pekan sebaliknya bertanding di 
Lembah Klang.
“Pakatan Harapan sepatut-
nya calonkan pemimpin politik 
lain. Malah, Datuk Seri Mohamed 
Azmin (Ali) pernah berhasrat ber-
tanding di Pekan.
“Lebih baik Azmin bertanding 
di Pekan.  Bagi Tun Mahathir ber-
tanding di Kuala Lumpur dan ka-
wasan berdekatan,” katanya.
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